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COMENTARIOS BIBLIOGRAFICO,S
N esta secção será feito o comentário dos artigos originais
de revistas e dos livros enviados à Bibliotéca da F acul·
dade de Medicina de Pôrto Alegre.
ANALISE DE REVISTAS
"DAS LESÕE.S DA FIBROCARTILAGEM DA ARTICULAÇÃO
RADIO-CUBITAL INFERIOR"
Drs. Oscar R. ivIarattoli e Mário Brocw.
(Apud ,. EI Dia Médico" - DezembTo de 1940. Nr. 10. Págs. 205-6).
"Vn principio de fisiopatologia bien estabelecido l'e-
conoce que los cartilagos inter-articulares que desenpe-
nan un rol importante en la mecânica articular, cuando
se haIlan lesionados se convierten eu agentes patoló-
gicos que conviene eliminar en forma más o menos
precoz a fin de se restaurar Ia función articular alte-
rada y prevenir o detener los fenómenos de artritis
deformante secundaria".
Relatam os AA, inicialmente, a eSC<:'lssez estatística referente às afecções
da fibrocartilagem interóssea ou ligamento triangular. Em seguida, relatam uma
observação clínica: trata-se de uma jovem de 17 anos que sofre uma queda
apoiando-se sôbre a face palmar da mão direita em hiperflexão dorsal. Os AA.
dão grande importância, ao chamado "sinal da tecla de piano" que êles notam
na paciente pela i'nspeção e que consiste numa "saliência anormal que apresenta
a epífise inferior do cúbito sôbre a face dorsal do punho. Esta deformidade é
redutível à pressão suave mas retoma à sua primitiva posição quando se a
abandona".
Ao depois, analisam sucintamente a sintomatologia do caso em aprêço,
re1acionando-a com uma lesão da fibrocartilagem articular do punho; o papel
essencial que desempenha a fibrocartilagem na fisiologia articular do pU'!1ho e
os ensinamentos fornecidos pela radiografia, embora escassos ou mesmo nulos,
e ainda o valor inestimável dos dados clí'nicos, são ainda examinados detidamente.
Na parte relativa ao tratamento, assim se expressam: "Los casos publi-
cados si bien exiguos, en los que se ha Ilevado a cabo Ia extirpación deI fibrocarti-
lago lesionado, demuenstram que Ia recuperación funcional es completa com desa-
parición de los trastornos subbjectivos. La intervención bien simple consiste en la
I
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extirpación amplia dei fibrocartilago desprendido y de las formaciones óseas secun-
darias intra-articulares. Esta es la conducta que hemos seguido en nuestro caso
con buen éxito".
Estendem-se ainda os AA. sôbre modificações pessoais nos processos cirúr-
gIcos empregados, e assentam conduta para o postoperatório.
O trabalho dos ilustres autores, oriundo da cátedra de clínica cirúrgica do
prof. CAMES, de Rosário, é ilustrado com diversa' radiografias, que esclarecem
(J caso clínico considerado.
Dr. Tasso Vieira.
"TÉCNICA PARA A RECONSTRUÇÃO DOS LIGAMENTOS CRUZADO
DO JOELHO POR INCISÕES ECONó'MICAS".
Dr. Antonio Bonadeo Ayrolo.
(Apud HEI Dia Médico" - DezembTo de 1940. Nr. 10 Págs. 206-7).
O A. descreve em rápido e sucinto artigo sua técnica de abordar a articulação
do joelho por meio de incisões parciais, que, permitindo reconstituir os ligamentos
cruzados, não secciona os laterais nem o tendão do quadriceps. O A. acentua não se
tratar sua modificação de um fato essencial, uma vez que êle próprio tem usado o
processo de HAY-GROVES, mas que o acredita útil, em primeiro lugar, pelos re-
sultados estéticos e depois, pelo menor traumatismo periarticular, sendo que o re-
tôrno da função definitiva do joelho se faz mais rápido e, em muitos casos, mais
completo.
Estabelece, em seguida, as indicações necessárias para seu tipo de interven-
ção; descreve, depois, a técnica, minuciosamente e o traçado das incisões. Ao fim
do artigo, relata uma observação clínica.
O trabalho assim descrito é enriquecido de gravuras muito nítidas, figu-
rando, entre elas, a do aparelho especial de que se serve o ilustre adjunto da cáte-
lira de ortopedia.
Dr. Tasso Viei?'a
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